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Figure 1: The number of households used each health resources
Figure 2: The access to the medical facilities
Traditional Healer Spiritual practitioner
Kip (n=38) (n=34)
0 12 -
1000-5000 9 1
6000-10000 3 2
11000-15000 1 -
16000-20000 3 -
21000+ 1 2
Table 1: The cost of treatment 
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